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MODIFiriATION DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS D•OEUFS 
------------------------------------~------------------------------
LA COMMISSION DE LA CEE A DECIDE LE 1ER AVRIL LES MODIFICATIONS 
SUIVANTES DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES POUR LES PRODUITS D•OEUFS : 




AUGMENTATION DE 0.25 UC/KG A 0.30 UC/KG <1.20 DM(KG>. 
2> OEUFS ENTIERS SECHES 
AUGMENTAZION DE 0.625 UC/KG A 0.8125 UC/KG C3.25 DM/KG> 
3> JAUNES D•OEUFS LIQUIDES OU CONGELES 
-----------------------------------
LE MONTANT SUPPLEMENTAIRE DE 0.30 UC/KG <1.20 DM/KG> RESTE 
INCHANGE MAIS SERA APPLICABLE AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE 
DE TOUS LES PAYS TIERS• 
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